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4:30pm, Saturday, March 28th, 2015          Concert Hall
 
Naomi Brigell, mezzo soprano
Michelle Beaton, piano
George Frideric Handel “L’angue offeso mai riposa” from Giulio Cesare 
(1685-1759)   
Edvard Grieg Sechs Lieder
(1843-1907)  Gruß 
  Dereinst, Gedanke mein 
  Lauf der Welt 
  Die verschwiegene Nachtigall 
  Zur Rosenzeit 
  Ein Traum    
Samuel Barber Despite and Still 
(1910-1981)  A Last Song 
  My Lizard (Wish for a Young Love) 
  In the Wilderness 
  Solitary Hotel 
  Despite and Still    
 
 intermission
Francis Poulenc Banalités 
(1899-1963)  Chanson d’Orkenise 
  Hôtel 
  Fagnes de Wallonie 
  Voyage à Paris 
  Sanglots 
Jake Heggie Paper Wings
(b.1961)  Bedtime Story 
  Paper Wings 
  Mitten Smitten 
  A Route to the Sky  
   
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Musical Arts degree.
Naomi Brigell is a student of Phyllis Hoffman.
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Join us for upcoming performances:
Monday, March 30, 8pm
Muir String Quartet
Tsai Performance Center
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BU Percussion Ensemble
Concert Hall
Wednesday, April 1, 8pm
Sound Icon 
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